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パラッツォ・オルシーニの１２人の
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に読まれる」（In Nativitatis Nocte post Primam Missama legitur Sermo
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いての１２人のシビュラの予言』（Prophetie XII sibillarum de adventu
Christi）と題された写本がミュンヘンのバイエルン州立図書館に所蔵され
























liothèque du Séminaire Episcopal de Liège, Ms. LGS 6.F.1, foll. 245v―248
v.）３２）［図５］は，『キリストの受肉についての１２人のシビュラの予言』







図５ リエージュ大修道院図書館Ms. 6.F.1, fol.245v.
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これとほとんど同内容の写本は，ベルギーのトンゲルロー修道院図書館
（Archief Abtij Tongerloo, V, 136（［olim H.I.16］）, foll.117r―120r）３４）［図６］，
およびブリュッセルのベルギー王立図書館（Bruxelles, Bibliothèque royale
























































































デルポイのシビュラ M：puella ... prolixa capillis L, T, B：puella ...pro-
lixi capilli
クマエのシビュラ M：Eraclitus L, T, B：Eraclitus
ティブルのシビュラ M：Albunea L, T, B：Asbulnea
エウロパのシビュラ M：montes et colles et latices Olimpi L,T,B：
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tembergische Landes Bibliothek, Cod. Theol. Et Phil. 4, 171, foll. 63v―64r）
［図９］は，『キリストについて予言した１２人のシビュラが続く』（Sequirur
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（Versus Sibillarum / Que cicinere deum de virgine matare futurum. /Hic
sunt diverse, non una eatate Sibille）は，これら３写本の冒頭部に対応す
るからである。
図９ シュトゥットガルト，ヴュルテンベルク州立図書館
Cod. Theol. Et Phil. 4, 171, fol. 63v.
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さらには，１５世紀の後半にピエモンテ地方で成立した，イタリア語の聖
史劇『レヴェッロの受難』（La passione di Revello）の「序文」として置か
れた『シビュラの託宣』（Vaticina Sibyllarum）という構成が複雑なテク
ストも存在している（Biblioteca Laurenziana di Firenze, Ashburhham
1190）５３）。冒頭部は「キリストの誕生と死について１２人のシビュラの託宣
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（L 245v）Prophetie XII sibillarum de incarnatione Christi３）
キリストの受肉についての１２人のシビュラの予言
［序言］
（T 117r ; B 265v）Que cecinere deum de virgine matre futurum.
Hic sunt diverse, non una etate sibille.
Sequuntur sibille sicut descripte sunt Rome in camera cardinalis de Ursinis cum earum
prophetiis, adiunctis illis quibusdam aliis que Colonie invenniuntur rethro chorum eccle-







In semine tuo benedicentur omnes genties terre５）.
族長アブラハム。地上の民たちはすべて，汝の子孫によって祝福されるだろう。
［１ ペルシアのシビュラ／預言者ミカ］
Prima sibilla sedet in throno, ac etiam subsequentes, diversimode tamen, quod fieri de-
bet secundum voluntatem pictoris６）. Itaque tam facies quam vestes et earum throni sint
diuersi. Et depingitur ita prima, annorum triginta, in habitu deaurato, habens sub pede
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serpentem, quamvis dictus cardinalis Ursionorum poni fecit ursum sub pede７）et tenet






Sibilla Persica cuius mentionem facit Nichanor haec ayt. Ecce bestia conculcaberis, et
gignetur Dominus in orbe terrarum et gremium nunc virginis erit salus gentium et









Secunda sibilla, iuvenis, depingitur annorum viginti quatuor１０）, cum veste asure１１）, et co-
lombio１２）subgrisceo et tenet scriptum:
第２のシビュラは若く，２４歳で，青色の服と白い長衣を着て，次にように記された巻紙
をもっている
Sibylla Libica cuius meminit Euripides１３）ait.（T 117v） Ecce veniet dies et illuminabit
dominus condensa tenebrarum et solventur nexus sinagoge et desinent labia homini et
videbunt regem viventium et tenebit illum in gremio virgo domina gentium et regnabit in






Non auferetur sceptrum de Iuda et dux de femoribus eius（L 246r）donec veniat qui mit-
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Tercia sibilla, iuvenis, annorum virginti１５）, vestitur serico panno damasceno, et in dex-
tera１６）manu tenet cornu bucinatorium aurem, et in leva tenet scriptum quod sequitur.
第３のシビュラは若く，２０歳で，ダマスコス産の絹の布をまとい，右手で黄金の角笛を
もち，左手で巻紙をもち，そこには次のように記されている。
Sibilla De<l>phica que ante troyana bella vaticinata est, de qua Crisippus et Ovidius Naso,














Sibilla Chimeria, in Ytalia nata, de qua Eminius et Albumazar astrologus, uiri magne in-
telligentie sic ayunt. In prima facie virginis ascendet puella quedam honesta et munda
quam vocavit Etheladrus Roascal gentes egypti et est pulcra facie prolixi capilli sedens
super sedem stratam. Nutrit puerum dans ei ad comedendum lac proprium quem








（T 118r）Rex Israhel in medio tui veniet, et ipse saluabit te１９）．
預言者ゼファニヤ。イスラエルの王があなたの中に来て，あなたに挨拶するだろう。
［５ エリュトライのシビュラ／預言者ダビデ］
（B 266r）Quinta sibilla, annorum quinquaginta２０）, tenet gladium recuruum in dextera
pendentem et２１）cruentatum, et２２）habitu monialis vestitur, subalbis２３）vestibus; pedes ha-




Sibilla nobilissima Erithrea nomine Erophila, in Babilonia orta, de Christo sic ayt. De ex-
celso celorum habitaculo prospexit Deus humiles suos et（L 246v）nascetur in diebus





Item de eadem sibilla hos versus scribit Augustinus in sermone qui incipit２４）.
Vos, inquam, covenite, O Iudei２５）.
Iudicii signum tellus sudore madescet.
E caelo rex adveniet per saecla futurus,
Scilicet in carne praesens, ut iudicet orbem.
Unde Deum cernent incredulus atque fidelis
Celsum cum sanctis aevi iam termino in ipso.
Sic animae cum carne aderunt, quas iudicat ipse,
Cum iacet incultus densis in vepribus orbis.
Reicient simulacra viri, cunctam quoque gazam,
Exurat terras ignis pontumque polumque
Inquirens, taetri portas effringet２６）Averni.
Sanctorum sed enim cunctae lux libera carni
Tradetur, sontes eterna flamma cremabit.
Occultos actus retegens tunc quisque loquetur
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Secreta, atque Deus reserabit pectora luci.
Tunc erit et luctus, stridebunt dentibus omnes.
Eripitur solis iubar et chorus interit astris.
Volvetur caelum, lunaris galobus２７）obidit ;
Deiciet colles, valles extollet ab imo.
Non erit in rebus hominum sublime vel altum.
Iam aequantur campis montes et caerula ponti
Omnia cessabunt, tellus confracta peribit :
Sic pariter fontes torrentur fluminaque igni.
Sed tuba tum sonitum tristem demittet ab alto
Orbe, gemens facinus miserum variosque labores,
Tartareumque chaos monstrabit terra dehiscens.
Et coram hic domino reges sistentur ad unum.
Reccidet e caelo ignisque et sulphuris amnis.
（L 247r）Hec de Christi nativitate passione et ressurectione atque secundo eius adventu
ita dicta（T 118v）sunt ut si quis in Greco capita horum versum discernere voluerit in-


























A summo celo egressio eius et occursus eius usque ad summum eius２８）.
預言者ダビデ。天の果てから来て，天の果てまで廻る。
［６ サモスのシビュラ／預言者イザヤ］
Sexta sibilla annorum xxiiii２９）vestitur veluto rubeo et tenet scriptum.
第６のシビュラは２３歳で，赤い衣服を着て，次のように記された巻紙をもっている。
Sibilla Samia a Samos insula sic dicta, Semonoe nominata de qua <Erastothenes>３０）
scribit et ayt.
Ecce veniet diues et nascetur de paupercula et bestie terrarum adorabunt eum cal-






（B 266v）In ultima uero etate ueniet agnus celestis; humiliabitur deus humanabitur pro-
les divina, iungetur humanitati divinitas, iacebit in fero agnus et puellari officio educabi-
tur Deus et homo. Signa precedent apud Apellas, mulier vetustissima prescium <con-
cipiet>３２）, Bootem magis mirabitur, ducatum praestabit ad ortum. Hic habens pedes
tringintatres sexque pollices eliget sibi ex piscatroibus et dejecits numerum duodenar-
ium unumque dyabolum. Non in gladio venerandem urbem orbem regesque subiciet,
sed in hamo piscantis, et satatu humile in deictione et pauperize superait. Morte propria
mortuos suscitabit３３）, et morte vitam propinabit３４）. Eumque mactabitur, vivet et reganabit.
Et cum consummabuntur omnia fiet qua regenaratio bonos judicabit et malos. Hinc qua-
tuor alato animalia surgent in testimonium, et nomen agni tuba concient, serentes iusti-
tiam in orbem legemque eius irrepraesibilem, cui contradicet bestia simul et abhomina-
tio supumeque draconis. Sed surget stella lucidissima mirabilis quatuor animalium ha-
bens facies vel ymaginem. Eritque in tuba mirabili orbem illustrabit danaos illuminabit.
Spon-（L 274v）sam agni glorificabit. In Eneadem vincietur vincula（T 119r）cuius a dy-
abolo vinctorum３５）erit liberatio. Hinc gladiabitur, moriens illustrabitur. Porro gloriosus
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Septima sibilla annorum octodecim３９）, habens crines reflexos retro caput, induitur deau-




Sibilla Cumana uel Cumae, a Cuma civitate Campanie, nomine Amalthea, quae４０） fuit
tempore Terqui prisci, de qua Virgilius ayt.
Vltima Cumei uenit iam carminis etas
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Magnus ab integro saeculorum nascitur ordo.
Iam redit et Virgo, redeunt Saturnia regna.
Et nova progenies caelo dimittitur alto.
Tu duce sique manent, sceleis vestigia nostri
Irrita perpetua solvent formi dive terras
Tu modo nascenti puero, quo ferrea primum.
Desinet ac toto surget gens aurea mundo,















Octaua sibilla, annorum quinquaginta４３）, depingitur caput habens ligatum per totum ut
morista; terribilis in aspectu et tenet scriptum.
第８のシビュラは５０歳で，髪全体を縛った黒人として描かれ，顔の表情は厳しく，次の
ように記された巻紙をもっている。
Sibilla Elespontia in agro troyano nata, que scribitur Solonis fuisse et Cyri４４）temporibus,
de qua scribit Eraclius et ayt４５）. Ihesus Christios nascetur de casta; Felix ille Deus ligno






Cum venerit sanctus sanctorum, cessabit unxio４７）vestra４８）.
預言者ダニエル。最も聖なる者がやって来て，彼にあなたがたの油が注がれるだろう。
［９ ピュリギアのシビュラ／預言者イザヤ］
（T 119v; B 267r）Nona sibilla antiqua depingitur turpis et nigra, capillos habens tortos et
expansos supra dorsum more egiptiaco; sbucincta ad pectus et renes duplici corrigia,




Sibilla Frigea que vaticinata est Anchire de Christo sic ayt.
Flagellabit Deus potentes terre, ex Olimpo excelsus veniet et firmabitur concilium in
celo et anunciabitur virgo in vallibus desertorum. In manibus infidelium postea veniet.
Dabunt autem domino alapas manibus incestis colaphas accipiens tacebit ne quis ag-








Puer natus est nobis et puer datus est nobis５０）.
預言者イザヤ。子どもがわれわれに生まれ，子どもがわれわれに与えられた。
［１０ ティブルのシビュラ／預言者ヨエル］
Decima sibilla, annorum uiginti５１）, pulchra facie et alba, depingitur habens pellem
capreoli５２）silvestris ad spatulas; itaque pedes anteriores cum capite animalis sint reflexi





Sibilla Tiburtina５４）, nomine Asbulnea, que vaticinata est Romanis, cuius similacrum tene-
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bat librum ubi scriptum erat.
Nascetur Christus in Bethlehem, et annuntiabitur in Nazareth regente tauro pacifico５５）
fundatore quiestis. O felix illa mater cuius ubera illum lactabunt. Suspendunt eum in
ligno et occidunt et nihil valebit eis quia tercia die resurget et ostendet se dicipulis et ip-









Egredietur sponsus de cubili suo et sponsa de thalamo suo５７）.
預言者ヨエル。花婿を寝室から，花嫁を婚礼の間から呼び出しなさい。
［１１ エウロパのシビュラ／預言者ハバクク］
（L 248v）Vndicima sibilla dipingtur５８）annorum quindecim５９）, pulcrior ceteris, cum aurea
（T 120r）veste; habens pepulum subtillissimum, sub aureos crines subtiliter retro caput




Sibillla Europhia de Christo sic ayt.
Veniet ille, et transibit colles et montes et latices Olimpi regnabit in paupertate et









Duodecima sibilla et ultima６１）, annorum triginta６２）, depingitur matua et gravis, romano




Sibilla Agripa sic ayt de Christo.
Invisibile verbum palpabitur et germinabit ut radix, et siccabitur ut folium et non appare-
bit venustas eius ut circumdabit illum alvus maternus et flebit Deus leticia sempiterna et












Si igitur, o Iudee miser et infelix, tuis vatibus credere nolis, gentilibus tamen dictis Sybil-










アのシビュラの託宣中に virgo illum in gremioと記されているが（Ibid., p．１７４），正
しくは illum in gremio virgoである。キメリアのシビュラの託宣中に adcendit virgo
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と記されているが（Ibid., p．１８４），正しくは adcendit puellaである。同託宣中に
Ethaldrusと記されているが（Ibid．），正しくは Etheldrusである。サモスのシビュラ
の託宣中に Femonoeと記されているが（Ibid., p．１９４），正しくは Semoneである。
クマエのシビュラの託宣において，ウェルギリウス『牧歌』第４歌１０行が欠けている
と指摘しているが（Ibid., p．１９８），実際には引用されている。アグリッパのシビュラ





３）T, B : omit Prophetie ...... Christi
４）T, B : Sequuntur sibille sicut depicte sunt in camera reverendissimi domini cardina-
lis de Ursinis cum earum descriptionibus et prophetiis ad certis aliis bonis additonibus
de eisdem quae non sunt in dicta camera, sed sicut scripte sunt iuxta sex earundem







６）T, B : quod debet fieri ad voluntatem depingentis.
７）T, B : serpentem, sed quia erat in domo Ursinorum posuit sub pede ursum「しかし，
オルシーニの家にあったので，足の下に熊を置いた」。
８）T: Micheas
９）『詩編』７６：６を参照。B: omit Mycheas …… gramen
１０）T, B : xxiiior
１１）B : asurea
１２）T, B : colobio
１３）T：Eruspides
１４）『創世記』４９：１０。B: omit Iacob ...... gentium
１５）T, B : xx
１６）T, B : dextra
１７）『申命記』３：１５。B: omit Moyses …… Dominus.
１８）T, B : xxiii
１９）『ゼファニヤ書』３：１５。B: omit Sophonias …… te.
２０）T, B : lta
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２１）T, B : omit et
２２）T, B : in
２３）T, B : sub albis
２４）以下のアクロスティック（各行の冒頭の文字を繋げると意味を成すようになる詩句）
は，アウグスティヌスの『神の国』（De civitate Dei , 18, 23, eds. B. Dombart et A. Kalb,
Corpus chrsitianourm Series Latina, 47―48, Turnhout, 1955, p.613）に見られるが，こ
こでは，中世にはアウグスティヌスに帰せされていた，クウォドウルトデウスの『ユ
ダヤ教徒，異教徒，アリウス派駁論』（Quodvultdeus, Contra Iudaeos, Paganos et Arianos,
16, 4―6, ed. Brown, p.249）が参照されている。




２８）『詩編』１９：５―６。B : omit David …… eius
２９）T, B : xxiiiior
３０）L, Tにはなく，Bによって補う。『キリストの到来についての１２人のシビュラの予
言』（München, Bayerische Staatsbibliothek, clm 19859, fol.187v）では Eratosthenes
と記されており，この表記の方が正しい。ウァロの『古代の人事と神事』（Antiquitates
rerum humanarum et divinarum）においては次のように述べられている。「第６［の
シビュラ］は，サモスのシビュラで，エラストテネス（Eratosthenes）がサモスの人々
の古い年代記の中に彼女を見いだしたと書いている」（in Lactantius, Institutiones divi-
narum , 1, 6, 9, ed, Pierre Monat, Paris: Les Edition du Cerf, 1986, p.78）。
３１）以下，『エリュトライのシビュラの予言』（Vaticinium Sibyllae Erythrae, in O.Holder
-Egger, “Italienische Prophetieen des 13. Jahrhunderts I,” Neues Archiv der Gesellschaft
für älter deutsche Geschichtskunde, 15, 1890, pp.161―162）からの影響が見られる。
３２）Lにはなく，T, Bによって補う。『エリュトライのシビュラの予言』ではmulier vetus-













３８）『イザヤ書』７：１４。T: Emanuel; B: omit Ysayas …... Emmanuel





４３）T, B : lta
４４）T, B : Solonis et Cyri fuisse
４５）T, B : et sic ait
４６）『シビュラの詩編』（Versus Sibyllae, in Bernard Bischoff, “Die lateinischen Über-
setzungen und bearbeiten aus den Oracula Sibyllina, ” in Idem, Mittelalteriche Studien:
Ausgewählte Aufsätze zur Schriftkunde und Literaturgeschichte, vol.1, Stuttgart : A.
Hiersemann, 1966, p.159）を参照。
４７）T : unctio
４８）『ダニエル書』９：２４。B : omit Daniel …… vestra.
４９）クウォドウルトデウス『ユダヤ教徒，異教徒，アリウス派駁論』（Quodvultdeus, Con-
tra Iudaeos, Paganos et Arianos, 16, 4, ed. Brown, p.249）を参照。
５０）『イザヤ書』９：６を参照。B : omit Ysayas …… nobis.
５１）T, B : xx
５２）T, B : capriolis
５３）T, B : et tenet scriptum
５４）T : Tyburtina
５５）『エリュトライのシビュラの予言』（Vaticinium Sibyllae Erythrae, in Holder-Egger, op.
cit ., p.159）を参照。
５６）T : Johel
５７）『ヨエル書』２：１６。B : omit Johel …… suo
５８）T, B : add juvenis「若い」
５９）T, B : xv
６０）『イザヤ書』１：３。B : omit Abcuc …… sui.
６１）T, B : Duodecima et ultima Sibilla
６２）T, B : xxx
６３）『ミカ書』５：２。B : omit Micheas …… Israel












（187v）Duodetim sibillarum dicta prophetica de adventu Christi.
Rome in camera paramenti ipsius domini Jordani Cardinaris mirafico opere depicte sunt





Sibilla Persica cuius mentionem facit Nichanor et ait２）. Ecce bestia conculcaberis, et
gignetur Dominius in orbem３）terrarum et gremium nunc virginis erit salus gentium et




Sibylla Libica cuius meminit Euripides ait.
Ecce veniet dies et illuminabit dominus condensa tenebrarum et solventur nexus sina-
goge et desinent labia homini et videbunt regem viventium et tenebit illum in gremio






Sibilla Dephica que ante troyana bella vaticinata est, de qua Crisippus ait, et Ovidius
Naso, in arte poetica promptissimus, ayunt.
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Sibilla Chimeria, in Italia nata, de qua Eminius ait４）.
In prima facie virginis ascendet puella quam５）vocavit Etheladrus Roascal gentes egipti et






Sibilla nobilissima Erithrea, in Babilonia orta８）, de Christo sic ait.
De excelso celorum habitaculo prospexit Deus humiles suos et nascetur in diebus novis-





Sibilla Samia a Samos insula, de qua scribit Erastothenes９）.
Ecce veniet diues et nascetur de（188r）paupercula et bestie terrarum adorabunt eum





Sibilla Cumana fuit tempore Terqui prisci scripsit de Christo１０）.
Vltima Cumei uenit iam carminis etas Magnus ab integro saeclorum nascitur ordo. Jam
redit et Virgo, redeunt Saturnia regna. Iam１１） nova progenies caelo dimittitur alto. Tu
modo nascenti puero, quo ferrea primum. Desinet ac toto surget gens aurea mundo,








Sibilla Elespontia in agro troiano nata, de qua scribit Eraclitus１３）.




Sibilla Frigea sic vaticinata est１５）.
Flagellabit Deus potentes terre, ex Olimpo excelsus veniet et firmabitur concilium in




Sibilla Tiburtina, Albunea, cuius similacrum tenebat librum ubi scriptum est１７）.
Nascetur Christus in Bethlehem, et annuntiabitur in Nazareth regente tauro pacifico fun-





Sibillla Europia qua de Christo１９）sic ait.
Veniet ille, et transibit montes et colles２０） et latices Olimpi regnabit in paupertate et




Sibilla Agripa vel Agripina sic ait de Christo２１）.
Invisibile verbum palpabitur et germinabit ut radix, et siccabitur ut folium et non appare-
bit venustas eius ut circumdabit２２）alvus maternus et flebit Deus leticia sempiterna et ab
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２）L, T, B : haec ayt
３）L, T, B : orbe
４）L, T, B : Eminius et Albunazar astrologus, uiri magne intelligentie sic ayunt
５）L, T, B : puella quedam honesta et munda quam
６）L, T, B : prolixi capilli
７）L, T, B : lac proprium quem quedam gens vocat Jhesum
８）L, T, B : add nomine Erophila
９）L, T : sic dicta, Semonoe nominata de qua scribit et ayt B : sic dicta, Semonoe nomi-
nata de qua Erastothenes scribit et ayt
１０）L, T, B : Sibilla Cumana uel Cumae, a Cuma civitate Campanie, nomine Amalthea,
quae fuit tempore Terqui prisci, de qua Virgilius ayt
１１）L, T, B : Et
１２）L, T, B : Vltima Cumei uenit iam carminis etas / Magnus ab integro saeclorum nas-
citur ordo. / Iam redit et Virgo, redeunt Saturnia regna. / Et nova progenies caelo
dimittitur alto. / Tu duce sique manent, sceleis vestigia nostori / Irrita perpetua sol-
vent formi dive terras / Tu modo nascenti puero, quo ferrea primum. / Desinet ac




１３）L, T, B : que scribitur Solonis fuisse et Cyri temporibus, de qua scribit Eraclius et
ayt
１４）L, T, B : add Felix ille Deus ligno qui pendet ab alto
１５）L, T, B : que vaticinata est Anchire de Christo sic ayt
１６）L, T, B : add In manibus infidelium postea veniet. Dabunt autem domino alapas
manibus incestis colaphas accipiens tacebit ne quis agnoscat quomodo vel unde venit
verbum
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１７）L, T, B : nomine Asbulnea, que vaticinata est Romanis, cuius similacrum tenebat li-
brum ubi scriptum erat
１８）L, T, B : add Suspendunt eum in ligno et occidunt et nihil valebit eis quia tercia die
resurget et ostendet se dicipulis et ipsis videntibus accendet in celum et regni eius
non erit finis
１９）L, T, B : Europhia de Christo
２０）L, T, B : colles et montes
２１）L, T, B : Sibilla Agripa sic ayt de Christo
２２）L, T, B : add illum
２３）L, T, B : add et nascetur
